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ABSTRAK 
 
Perencanaan Pajak merupakan salah satu upaya perusahaan untuk menghemat 
pajak terutang yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Perusahaan melakukan 
penghematan pajak tanpa melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Untuk 
itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran dan dapat dijadikan 
refrensi dalam perencanaan pajak bagi perusahaan.  
Penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian, dengan obyek 
penelitian adalah PT. TSTI. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif 
dan kepustakaan dengan membaca dan mempelajari buku-buku yang berhubungan 
dengan penulisan skripsi ini, selain itu juga melakukan penelitian lapangan yang 
dilakukan dengan observasi langsung ke PT. TSTI, maupun wawancara langsung 
kepada pihak-pihak terkait. 
Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa PT. TSTI belum 
sepenuhnya efektif melakukan perencanaan pajak. Perusahaan tidak melakukan 
perencanaan pajak terhadap PPh 21 karyawan dan kurang maksimal melakukan 
koreksi-koreksi fiskal sehingga mengakibatkan perusahaan membayar pajak lebih 
besar dari yang seharusnya. Perusahaan tidak memberikan data lampiran untuk 
dijadikan bukti yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan.   
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu perusahaan belum 
sepenuhnya efektif melakukan perencanaan pajak nya, dilihat dari pelaksanaan 
koreksi fiskal yang dilakukan perusahaan. Saran yang dapat diberikan adalah 
perusahaan memberikan tunjangan kepada karyawannya dengan metode gross up dan 
melampirkan bukti agar biaya yang dapat mengurangi penghasilan dapat bertambah 
sehingga perusahaan dapat mengefesiensikan beban pajaknya. 
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